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V I . A P É N D I C E 
CLAVE DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS. 
Vartebles 
EVP s Evaporación pron^edto por perfedo (cm). 
H = Humedad edáfiea promedto por pei^odo {%) 
IA 3 Infiltración acumdada (em). 
LF 3 Longitod de fdtoge o d t u r a de ptontoa (cm). 
LR » Loegltod r a d i e d (cm). 
P T P » P r e d ^ t a e l ó n promSiUa por perfodo (cm). 
R s Rendimtonte (««rtes anidadas). 
RM = Reslstenete mecánica d d s u d o , promedto pex 
perfodo (Kg/cn^)^ 
T 9 . Tezz^teratura edáfiea promedto per perfodo ('C>. 
T soeto => Temparatera edáflca promedte por período en to 
«sapa comprsoáfda entre 5 y 100 cm de profundidad. 
VDO s Vetoddad de difusión de oKfeeno en d s u d o 
( « O J / c m V m l n * l o h 
VC = Vdocldad de InfUfcraclón totetol (em/^mra). 
VIB s Vetoddad de Infiltración bástoa {cm/bormU 
Subfndlces 
V I , A P É N D I C E 
CLAVE DE SIÍ^mOLOS Y ABREVIATURAS. 
Vartebtos 
EVP ^ Evaporación promedto por perfodo (cm). 
fí = Humedad edáflca promedto por pei?fodo (%) 
IA s tofUtraelón «comdada (cm)* 
LF « Lmigltud de toltoge o d t u r a de plantos (cm). 
LR = I^kngltud radUtel (em). 
PTP "^  Preclplfesclón promedto por perfodo (cm). 
R = Rendimiento (vMrtes nddades) . 
RM = Reslstooeto noiMBádea d d s u d o , promedto por 
p.rfodo acg/ .„í^ 
T a Tttttfwxatura sdáfica promedto por perfodo f C U 
T soeto = Temperatura edáflca promedte por perfodo en to 
capa comprsadlda entre 5 y 100 em de prdimdldad. 
VDO = Velocidad de dlfoalón de oaclgeno en d sueto 
( ^ &Oz /«aV«ün X 10^ 
v a = Vdocldad de infiltración tolctel (cm/hora). 
VIB = Velocidad de InfUtraclón básica {cto/lvara}* 
Oebtadiicee 
T) 
r 
« 
121 
20,50 y ÜQ cm; o menos espaciado segiín to 
técnica, em^toadn. 
5 cm. / znásí-rtiSL profundidad radlcaU 
0 ,10 , 20 cm. y profundiitod máxima r a d l c d 
20 6 30 cm. 
5 ó 10 cm. 
20 y 80 cm. 
5 ó 10 y 100 era. 
7,8,14,15,17 y 18 horas 
Siimboloj^la estadística • 
y / 3 . = Coeficiente de rbgrealón. 
I^ ^ Coeficiente de operación 
f ( ) ^ Función de . . . * . 
- W ií^-
